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RESUMEN 
El embolse es una de las labores de protección de fruta en el cultivo de banano. 
Consiste en colocar una bolsa de polietileno al racimo para producir un microclima 
que actúe sobre las células que inciden en el grosor de la fruta, aumentando el largo y 
el grosor de los dedos y por lo tanto, el peso; además para protegerlo de daños 
causados por insectos, polvo del camino, el sol y el efecto abrasivo de las hojas y 
productos químicos. 
Según algunos autores, cuando se coloca una segunda bolsa, se obtiene mayores 
rendimientos en calibración y peso 
El presente trabajo se realizo para estudiar el efecto de la bolsa doble en el racimo de 
banano, buscando obtener un mejor desarrollo de la fruta como resultado del aumento 
del largo y grosor de los dedos de las manos inferiores del racimo y determinar el 
desmane más conveniente. 
xvii 
El trabajo se llevó a cabo en la finca María de la Esperanza, situada en el 
corregimiento de Riofrío, municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, al norte 
de la República de Colombia, durante los meses de julio a octubre de 1995. 
Se llevó a cabo con un diseño experimental completamenta al azar, en arreglo 
combinatorio para un experimento factorial. Con este diseño se correlacionaron el 
embolse doble y sencillo, además del desmane con falsa más tres, falsa más dos, falsa 
más uno y sin desmane; constó de ocho tratamientos y seis repeticiones con un area de 
320 m2. El experimento se repitió dos veces en las semanas siguientes, con lo que se 
completó un arca total de 960 m2. 
Se evaluaron los siguientes parámetros Peso del racimo, calibración de los dedos 
centrales de la segunda mano basal, calibración de las dos últimas manos, número de 
manos cortas y ratio. 
El peso del racimo fue mayor con el embolse doble que con el sencillo, pero 
independiente del embolse, al incrementar el desmane, disminuyó el peso del racimo. 
El embolse doble y el desmane no influyeron el el calibre de la segunda mano basal, 
con relación al testigo de la Zona, el embolse sencillo con desmane de falesa más dos. 
xviii 
El embolse doble no influyó en el calibre de las dos últimas manos, pero se obtuvieron 
mayores calibraciones cuando se realizó el desmane con falsa más tres. 
El embolse doble incrementó el peso del racimo y redujo el número de manos cortas. 
El desmane con falsa más tres no presentó manos cortas, a diferencia de los otros 
desmanes, que sí las presentaron 
xix 
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1. INTRODUCCION 
"-1Las labores de protección de fruta en banano son aquellas que pretenden 
proteger la fruta en el campo de enfermedades, plagas y agentes externos 
que puedan disminuir su producción y calidad, atendiendo los 
requerimientos del mercado. 
El embolse es una de las labores de protección de fruta en el cultivo de 
banano. Consiste en colocar una bolsa de polietileno al racimo para que 
produzca un microclima que actúe sobre las células que inciden en el 
grosor de la fruta, aumentando el largo y el grosor de los dedos y por lo 
tanto el peso; además lo protege de daños causados por insectos, polvo 
del camino, el sol, y el efecto abrasivo de las hojas y productos químicos. 
Se ha observado que cuando se coloca una segunda bolsa se obtiene 
mayores rendimientos en calibración y peso. 
2 
El desmane o poda de manos se realiza al mismo tiempo que las otras 
labores de protección de fruta. Consiste en eliminar una o dos manos antes 
de la mano falsa, para evitar pérdida por dedo corto. 
El objeto del presente trabajo fue estudiar el efecto de la bolsa doble en el 
racimo de banano, buscando obtener un mejor desarrollo de la fruta como 
resultado del aumento del largo y grosor de los dedos de las manos 
inferiores del racimo, y determinar el desmane más conveniente. Los 
objetivos específicos fueron establecer el comportamiento de las manos 
inferiores del racimo, determinar el largo de los dedos de las mismas 
manos, evaluar el peso del racimo, determinar el ratio, determinar la 
merma por dedo corto y determinar el desmane. 
Se llevó a cabo con el diseño experimental "Completamente al azar", en 
arreglo combinatorio para un experimento factorial. Con este diseño se 
correlacionaron el embolse doble y el sencillo, además del desmane con 
falsa más tres, falsa más dos, falsa más uno y sin desmane. Como testigo 
3 
se utilizó el embolse sencillo con desmane de falsa más dos, tal como se 
realiza en la Zona. 
4 
2. REVISION DE LITERATURA 
2.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 
Sierra (1.993) dice que en los actuales mercados del mundo, grandemente 
competidos y altamente exigentes, un proceso integrado de control de 
calidad es imprescindible para cualquier producto que se quiere 
comercializar, sobre todo si está destinado a los mercados externos. Altos 
índices de calidad implican conquista de mercados, permanencia en los 
mismos y mejores precios. 
Turbana (1.987) dice que la calidad debe comenzar en el campo, desde el 
momento en que se siembra la semilla o planta que va a dar el racimo, 
para que sea éste quien reciba los mayores cuidados en la protección y 
pueda obtenerse un buen rendimiento convertido en cajas. 
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Soto (1.992), define protección de frutas, como aquellas labores de cultivo 
que tienen como objeto proteger la fruta contra daños ocasionados por 
pestes, agentes fisicos, pérdida por volcamiento, o cualquiera otros que 
reduzcan su producción y calidad según las necesidades de los mercados. 
Según Soto (1.992), las operaciones de protección resultan indispensables 
para producir frutas de una presentación aceptable, de acuerdo a las 
exigencias de los mercados. Frutas sin protección no son mercadeables. 
Soto (1.992). Las principales operaciones de protección de fruta son: 
Colocación de la bolsa plástica (embolse), eliminación de los residuos 
florales (desflore), poda de manos (desmane), eliminación de la flor 
masculina (desbacote), apuntalamiento de la planta parida (apoyo aéreo) y 
fechamiento o fijación de la edad de la fruta (identificación). 
TECBACO (1.991). El embolse consiste en proteger al racimo de daños / 
causados por insectos, polvo del camino y el sol entre otros, a la vez que 
con el aumento de la temperatura en el interior de la bolsa se genera un 
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microclima que actúa sobre las células que inciden en el grosor de la fruta, 
modificándole el grado, en lo cual interviene el tipo de bolsa que se 
utilice. 
Soto (1.992) dice que el embolse, como operación agrícola de protección 
de fruta contra bajas temperaturas, control de plagas y efecto abrasivo de 
las hojas y productos químicos, obtuvo resultados satisfactorios; pero 
fueron quizás los resultados secundarios los que acusaron mayor 
expectación e hicieron que esta operación se universalizara en el mundo 
bananero. La reducción del intervalo floración - cosecha, aumento del 
largo y diámetro de los dedos y del peso del racimo, fueron factores 
determinantes sobre el futuro de la producción bananera. Lara (1.970) 
asegura que la fruta embolsada en el Atlántico de Costa Rica, aumenta de 
grado de corte en mayor proporción que la fruta no embolsada. Bond 
(1.977) encontró que el embolse del racimo con polietileno incrementó el 
peso del racimo en un ocho por ciento. 
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La bolsa utilizada es de polietileno. Soto (1.992) recomienda la bolsa de 
0,08 mm de espesor por costos. Sin embargo, dice que las de 0,10 mm y 
0,13 mm tienen el mismo efecto. Las de espesores mayores de 0,13 mm 
causan deformaciones y quemas en la fruta por rayos solares. Soto (1992) 
recomienda la bolsa perforada en su totalidad con perforaciones de 12,7 
mm de diámetro, cada 76 mm en cuadro, aunque dice que la Standard 
Fruit Co. ha comercializado una bolsa con perforaciones de 3 mm de 
diámetro cada 12 5 mm (Ping hole), que supuestamente ha producido muy 
buenos resultados al mejorar el microclima dentro de la bolsa y ha 
adelantado el grado de maduración en varios días. Bond (1.977) encontró 
que la bolsa de color azul aumentó la consistencia de la cáscara. 
TECBACO (1.991) trabaja con dos tipos de bolsa: A) Pigmentada tratada. 
Con el pigmento ya sea azul o blanco (dióxido de titanio) se busca 
disminuir la acción del sol sobre la fruta, ya que éste produce quemaduras 
en el racimo, especialmente en las primeras manos. El tratamiento 
incorporado a la bolsa es con base en insecticidas (Dursban), tiene como 
finalidad repeler al insecto para alejarlo del racimo y evitar que cause 
daño ya sea por las roeduras (Colaspis sp., Trigona sp), o por contacto 
con las patas (Ceramidia sp). B) Pigmentada blanca. Su finalidad además 
de crear el microclima cumple la función de protección contra los rayos 
solares. No posee insecticida. 
Según Atencio (1.982) el embolse se realiza tan pronto el racimo muestre 
las manos falsas y dos de sus manos florales masculinas; el operario debe 
quitarle o desmanarle al racimo dos manos verdaderas y una falsa. 
Además deberá quitar o cortar la placenta y el capote al momento de ser 
embolsado. La bolsa debe ser amarrada con la cinta en forma cónica para 
que no se forme acumulaciones de agua y suciedad ya que con el tiempo 
podría aparecer pudrición en la primera mano basal y además la bolsa 
debe ser acomodada de tal forma que cubra todo el racimo. 
Según Siena (1.993) el desmane es una práctica cultural que consiste en 
eliminar o podar una o varias manos durante la labor de protección de 
fruta. Esta labor se realiza a las dos o tres semanas después de la 
floración, cuando los dedos de la última mano verdadera están en posición 
9 
paralela al suelo. Otro criterio usado y complementario al anterior es 
cuando debajo de la mano falsa haya por lo menos dos manos masculinas 
(manos con dedos no comerciales o flores pequeñitas). Se eliminan las 
manos apicales que generalmente no cumplen con las especificaciones del 
largo del dedo exigidas en los mercados para banano de exportación. 
2.2 ANTECEDENTES 
Sierra (1.992) dice que en investigaciones realizadas en Limón, Costa 
Rica, se encontró que la cobertura de los racimos aumentó 
significativamente la calibración, peso y volumen de la fruta; que con 
embolses dobles obtuvieron mayores renclimietos en calibración y peso 
que cuando se utilizó una sola bolsa. Igual efecto observaron para el 
embolse precoz sobre el efectuado a los quince días de emergida la 
inflorescencia. La calibración y peso de los dedos centrales de las manos 
de racimos con doble bolsa, fueron altamente significativas. 
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Henan (1.973) recomienda el embolse precoz y el embolse doble o triple 
con minibolsas en la parte inferior del racimo para mejorar la fruta de 
primera calidad. Para ello, debe esperarse una semana luego del embolse 
precoz y seguidamente agregar una o dos bolsas de polietileno, las cuales 
se amarrarán entre la tercera y cuarta mano o entre las dos últimas manos 
respectivamente. 
González y Soto (1.987), en un experimento en el cual cosecharon la fi uta 
a las doce semanas de embolsada, encontraron que con bolsas dobles se 
obtuvo un rendimiento mayor en calibración y peso, que cuando se utilizó 
una sola bolsa. 
Soto (1.992) dice que la United Fruit Co. en Honduras ha trabajado con 
embolse prematuro, usando 1 o 2 minibolsas adicionales. La práctica se 
hace en la misma foil ia a un embolse noimal, pero cuando la Eruta ha 
desarrollado 3 o 4 manos, se procede a poner otra bolsa corta, que se 
amarra a la base de la última mano desarrollada. En algunos casos se 
procede a poner una tercera bolsa, para cubrir las últimas dos manos. 
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Parece que se obtiene fruta más uniforme y de mejor calidad, con adelanto 
en la cosecha de aproximadamente una semana sobre el método de 
embolse normal. 
Según Vélez (1.985), en el desmane se debe tener en cuenta que los 
racimos pequeños tienen menos manos pero los dedos son más largos. Los 
racimos cosechados en el verano tienen más manos que los cosechados en 
el invierno, pero estos tienen más manos apicales con buen calibre y largo 
del dedo que los de verano. Con base en lo anterior, recomiendan 
desmanar teniendo en cuenta el tamaño del racimo y las condiciones 
climáticas. 
Meyer y Boncato, citados por Soto y calvo (1.987), encontraron que la 
remoción de dos manos, además de la mano falsa, incrementó la 
producción de la fruta de mayor grado, pero no compensó la pérdida en el 
peso total del racimo. 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL AREA 
3.1.1 Localización del ensayo. El ensayo se realizó entre los meses de 
julio y octubre de 1.994, en la finca María de la Esperanza, situada en el 
corregimiento de Riofi-ío, municipio de Ciénaga en el Departamento del 
Magdalena, al norte de la República de Colombia. 
La finca tiene una extensión de 36 hectáreas; exporta banano desde 1.983 
y ha servido como finca piloto para experimentar en la Zona Bananera 
nuevas técnicas en el cultivo del banano. Está situada a unos 150 metros 
del casco urbano del corregimiento de Riofrío, limita al norte con l finca 
San Alfredo, al sur con la finca Montecristo y la carretera de acceso al 
corregimiento de Riofrío, al este con la finca Villa María y el denominado 
"camino del Incora", que la separa de los empalmes del canal Goenaga y 
12 
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al oeste con las fincas El Cacao y San Ramón. Está localizada a 10° 09' 
de latitud norte y a 740 
 09' al oeste del meridiano de Greenwich. 
3.1.2. Características generales del area. La Finca María de la Esperanza 
está situada a unos 45 m.s.n.m., sus suelos son francos, perfil profundo, 
moderadamente fértiles y planos. Tiene una temperatura anual promedio 
de 26.3 ° centígrados, 788 mm de precipitación anual desigualmente 
repartidos en dos periodos lluviosos y dos secos. Por sus condiciones 
climáticas se incluye en la fórmula "Aw", correspondiente al grupo de 
sabana tropical, los cuales son climas que favorecen el crecimiento de 
bosques semicaducos, con estación marcadamente seca y pluviosidad 
moderada. Este clima se caracteriza en Colombia por tener dos estaciones 
secas, una más larga que otra, con precipitaciones inferiores a 2.000 mm. 
Según la clasificación de formaciones vegetales del doctor Holdridge, está 
incluida en el Bosque seco tropical (Bst). 
3.2. DESARROLLO DEL ESTUDIO 
El area donde se desarrolló el trabajo está sembrado en bananos del clon 
Valery o Robusta, perteneciente al subgrupo Cavendish del grupo AAA 
del género Musa. Son plantas medianamente altas, relativamente 
resistentes al mal de Panamá, susceptibles a la Sigatoka y al volcamiento. 
Frutos de mayor tamaño que el Gross Michel, pero menos cilíndricos. El 
tamaño de las manos es variable, el fruto es susceptible al maltrato, 
requiere fertilización sistemática con altos contenidos de potasio y de un 
manejo cuidadoso de la fruta durante la cosecha. El fruto es de lenta 
maduración. 
El ensayo se realizó en la parcela 2 de la finca María de la Esperanza, que 
tiene un area de 9,8 hectareas, el análisis de suelos previo nos demostró 
que presenta unos suelos de textura franca, pH de 7.12, grado de fertilidad 
de moderado a bueno; además la parcela presentaba una población de 
1500 plantas por hectarea. 
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En esta area hay una plantación comercial de banano para exportación de 
unos 25 años de edad, por lo que no se hizo una preparación de suelos 
para el presente estudio. Está dotada de infraestructura en cable aereo, 
cablevía y drenajes, además de sistema de riego por aspersión subfoliar. 
El presente trabajo investigativo se llevó a cabo con el diseño 
experimental "completamente al azar", en arreglo combinatorio para un 
experimento factorial, teniendo en cuenta que se buscó la correlación de 
dos factores. 
Para llevarlo a cabo se realizó un sorteo al azar en el campo y se marcaron 
las unidades experimentales con pintura en aerosol. Este sorteo se realizó 
en el campo, pues es imposible hacer un mapa de campo en una plantación 
bananera de tanta edad. 
Cada ensayo constaba de ocho tratamientos y seis repeticiones, para un 
total de 48 unidades experimentales por ensayo. Cada unidad 
experimental ocupaba un area de 6,66 m2, para un total de 320 m2 por 
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ensayo. Corno se repitió tres veces, el area total de la investigación fue de 
960 m2. 
En la finca las labores de identificación y embolse del racimo se hacen 
simultaneamente; se marcaron los seudotallos con pintura en aerosol para 
la identificación de las unidades experimentales en el campo, lo mismo 
que se marcaron las bolsas para su identificación en empacadora. Se 
utilizaron los colores naranjas para los racimos a los cuales no se les 
realizó desmane; amarillo, en los que se utilizó la falsa más uno, el negro 
en falsa más dos y el rojo en falsa más tres. Como el negro tendía a 
confundirse en el campo, se pintó el seudotallo de blanco a las plantas que 
correspondía a este tratamiento. 
El ario bananero se divide en trece periodos de cuatro semanas cada uno. 
El ensayo se realizó en la tercera semana del periodo 7, la número 27 del 
ario, correspondiente a la semana del 2 al 8 de julio de 1.995, y se repitió 
en las dos semanas siguientes, por lo que el ensayo se realizó tres veces, y 
se identificó con las cintas color verde, amarillo y azul. La identificación 
en la finca María de la Esperanza se realiza cuando hay cuatro manos 
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desarrolladas; entonces se procede a colocar la cinta con el color que 
identifica la edad del racimo, y la bolsa, que se enrolla al raquis en la parte 
superior del racimo y se da el primer pase de desflore. Cuando el racimo 
presenta dos manos falsas, se procede a realizar el desbacote, el segundo 
pase de desflore y el desmane. En la finca se podan tres manos verdaderas 
despues de la mano falsa, o sea, el desmane denominado falsa más tres, 
aunque la recomendación de Técnicas Baltime de Colombia (Tecbaco) 
para la Zona Bananera es el desmane de falsa más dos. 
Para nuestra investigación y con la asesoría de Tecbaco, la segunda bolsa 
se colocó al momento de realizar las labores culturales de protección de 
fruta (desflore, desbacote y desmane), en las últimas cuatro manos del 
racimo. Esta bolsa es la mitad de una bolsa normal y se amarró al raquis 
del racimo con una banda de caucho. 
En las doce semanas siguientes se realizaron las prácticas normales de una 
explotación bananera comercial, las cuales son: Labores culturales de 
protección de fruta (deshoje, identificación, embolse, desflore, desbacote 
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y desmane), que se realizan en programaciones semanales, al igual que el 
apoyo aereo y el deshoje post-cosecha (repique); la fertilización, el control 
de malezas y el deshije, que se realizan en programaciones periodales; el 
riego por aspersión subfoliar, que se realiza en una programación diaria 
por colores teniendo en cuenta el control de malezas; y por último, el 
mantenimento (recava y limpia) de canales de drenaje y limpia de canales 
de riego y de cercas. 
A las doce semanas se calibró la fruta y se cosechó la que estuviera dentro 
del rango de calibración exigido por la empresa comercializadora para 
cortes europeos (44 - 47 grados). A las trece semanas se "cerró area", es 
decir, se cosechó la fruta restante. 
3.3. PARAMETROS EVALUADOS. 
3.3.1. Peso del racimo. Los racimos fueron pesados en la inspección de 
racimos de la empacadora, con un peso calibrado en kilogramos. 
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3.3.2. Calibración del racimo. La calibración del racimo está determinada 
por una unidad denominada grado. La unidad de grado es la medida que 
representa un treinta y dos avo de pulgada (1/32), equivalente a 0,79375 
mm. El grado 32 son los 32/32 de pulgada (1 pg) y cada grado de aumento 
o disminución está representado por la unidad antes descrita. Este sistema 
fue adoptado y generalizado por la Standard Fruit Company, por lo que es 
la usada por su filial en nuestro país, Técnicas Baltime de Colombia. La 
United Fruit Company modificó la escala y denominó la base de 32/32 de 
pulgada como O y cada 32 ayos como una linea; así la linea 8 de United 
corresponde al grado 40 en el sistema Standard. 
3.3.2.1. Calibración de los dedos centrales de la segunda mano. Este dato 
se toma como la calibración general del racimo porque se considera que 
determina el grado más parejo en el racimo y por consiguiente el mejor 
rendimiento (Sierra, 1.993). Se siguió la recomendación de Tecbaco para 
fruta exportada a Europa, calibraciones de 43 a 47 grados (11 - 15 lineas). 
Se utilizó un calibrador de reloj. 
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3.3.2.2. Calibración de las dos últimas manos. La calibración mínima en 
caja exigida por Tecbaco es de 38 grados, para cortes europeos. 
3.3.3. Número de manos cortas. El largo del dedo mínimo exigido por 
Tecbaco es de 20,5 cm. Este parámetro se determinó con una medida de 
plástico de la anterior dimensión. 
3.3.4. Ratio. Este índice nos determina el número de cajas por racimo de 
banano. 
3.3.5 Peso del racimo. Este índice se determinó pesando los racimos del 
ensayo con un peso marca Reina graduado en kilogramos, ubicado en la 
caseta de inspección de la finca donde se realizó el ensayo. 
4 RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación en el 
cultivo del banano, sobre el efecto del embolse y el desmane, se pueden 
observar por ensayos. 
Para el ensayo 1 (cinta verde), el resultado del ratio según las tablas 1, 2 y 
3 muestra que los mayores promedios por tratamiento fueron para el 
embolse sencillo sin desmane (f+0) (1.53) y con desmane de falsa más 
tres (f+3) (1.52), seguidos por los promedios del embolse doble con 
f+1(1.51) y f+3 (1.51); el menor promedio fue para el embolse doble con 
f+2 (1.47). La figura 1 muestra un efecto paralelo en todo el experimento 
para el embolse sencillo y el embolse doble, la linea de tendencia del 
embolse sencillo estuvo por encima del embolse doble en todo el 
experimento. Al hacer el análisis de varianza (anexo A) para el ratio 
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TABLA 1. Ratio del ensayo 1. (cinta verde) 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1  EMB. SENCILLO F + 0 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 9,18 
2  F + 1 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 9,06 
3  F + 2 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,31 8,91 
4  F + 3 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 9,12 
5  EMB. DOBLE F + O 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,32 8,87 
6  F + 1 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,53 9,08 
7 F + 2 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,31 8,86 
8  F + 3 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 9,06 
TOTAL 72,14 
TABLA 2. Cálculos de la suma por tratamiento del ratio, ensayo 1. 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 9,18 9,06 891 9,12 36,27 
DOBLE 8.87 9,08 8,86 9,06 35,87 
SUMA x DESMANE 18,05 18,14 17,77 18,18 72,14 
TABLA 3. Cálculos de los promedios del ratio, ensayo 1. 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+1 F+2 F+3 x i 
SENCILLO 1,53 1,51 148 1,52 1,51 
DOBLE 1,47 1,51 1,47 1,51 1,49 
x j 1,5 1,51 1,48 1,51 1,5 
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demuestra que la diferencia entre los tratamientos no es significativa, lo 
cual indica que las diferencias apreciadas en la linea de tendencia no son 
marcadas para el estudio. 
Para el ensayo 2 (cinta amarilla), según las tablas 4, 5 y 6 los ratios más 
altos se reportaron en el embolse doble con f+1, con un ratio promedio de 
1.42, mientras que el menor ratio fue para el embolse sencillo con f+1, con 
un promedio de 1.31. La figura 2 ratifica lo anterior, mostrando unos 
ratios más homogeneos, con diferencias leves. Al realizar el análisis de 
varian7a (anexo B), las diferencias no fueron significativas para todos los 
tratamientos, coincidiendo con el resultado del ensayo 1. 
Para el ensayo 3 (cinta azul), el ratio obtenido según las tablas 7, 8 y 9, los 
mayores promedios para el ratio fueron el embolse doble con f+0 (1.42), 
mientras el menor promedio se presentó para el embolse doble con f+2 
(1.27) en comparación con todos los promedios del experimento. Según la 
figura 3, los comportamientos de ambos embolses fueron muy 
TABLA 4. Ratio del ensayo 2. (cinta amarilla) 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB. SENCILLO F + 0 152 1,32 1,32 1,32 1.30 1,30 8,08 
2 F + 1 1.31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 7,86 
3 F + 2 151 1.51 1,51 1,32 1,31 1.31 8,47 
4 F + 3 151 1.51 1,51 1,30 1.30 130 8.43 
5 EMB DOBLE F + 0 1 52 1.52 1.52 1,31 1.31 1.32 8,50 
6 F + 1 153 1,53 1,53 1,32 1.32 1.32 8,55 
7 F + 2 1.52 1.52 1.30 1,32 1.32 1.52 8.50 
8 F + 3 1.51 1,51 1,31 1.31 1.31 1.31 8.26 
TOTAL 66,65 
TABLA 5. Cálculos de la suma por tratamiento del ratio, ensayo 2. 
DESMANE 
EMBOLSE F + O F + 1 F + 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 808 7,86 8 /17 8,43 32,84 
DOBLE 8,50 8,55 8.50 8,26 33,81 
SUMA x DESMANE 16,58 16 ,41 16,97 16,69 66,65 
TABLA 6 Cálculos de los promedios del ratio, ensayo 2 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+1 F+2 F + 3 x i 
SENCILLO 1.34 1,31 1.41 1,40 1,36 
DOBLE 141 1,42 1.41 1,37 1,40 
x i 1,38 1,36 1,41 1,39 1,38 
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TABLA 7. Ratio del ensayo 3. (cinta azul) 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB. SENCILLO F + 0 142 1,42 1,23 1.25 1,39 1,39 8,10 
2 F + 1 1,42 1,42 1,30 1,25 1,25 1,40 8,04 
3 F + 2 1,41 1,24 1,24 1,24 1,24 1,39 7.76 
4 F + 3 1,41 1,41 1,23 1,30 1,39 1.39 8,13 
5 EMB. DOBLE F + 0 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,39 8,54 
6 F + 1 1,42 1,42 1,26 1,26 1,26 1,39 8,01 
7 F + 2 1,41 1.23 1,23 1,23 1,26 1,26 7,62 
8 F + 3 1,42 1,24 1.24 1,25 1,25 1,39 7,79 
TOTAL 63,99 
TABLA 8. Cálculos de la suma por tratamiento del ratio, ensayo 3. 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 8,10 8,04 7.76 8,13 32,03 
DOBLE 854 8.01 7 62 7,79 31,96 
SUMA x DESMANE 16,64 16,05 15,38 15,92 63,99 
TABLA 9 Cálculos de los promedios del ratio, ensayo 3 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+1 F+2 F+3 x i 
SENCILLO 1,35 1,34 1.29 1,35 1,33 
DOBLE 1 42 1,33 127 1,29 1,33 
x i 1,38 1,33 1,28 1,32 1,33 
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similares, pero se aprecia una diferencia marcada entre los desmanes con 
valores antagónicos, como es el caso anteriormente mencionado para un 
mismo embolse. Al realizar el análisis de varianza (anexo C) solo resultó 
diferencias no significativas por embolse y por interacción embolse por 
desmaye, mientras que por tratamiento y desmane las diferencias fueron 
significativas, corroborando lo ocurrido en la linea de tendencia. Al 
realizar Duncan por desmane (anexo D), se aprecia una diferencia 
altamente significativa entre f+0 (1,38) y f+2 (1,28), ello nos indica la 
incidencia del desmane en el ratio. 
Analizando los tres resultados del ratio en los distintos ensayos se puede 
apreciar que los dos primeros ensayos coincidieron al mostrar que el ratio 
no tiene signifícancia sobre el experimento a excepción del ensayo 3 que 
muestra una diferencia marcada solo por desmane. Esta diferencia se 
puede atribuir a las distintas épocas de cosecha. Estos resultados no 
coincidieron con los presentados en los antecedentes. Según Sierra (1.992-
338) en investigación realizada en Limón, Costa Rica, se encontró que la 
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cobertura de los racimos aumentó significativamente la calibración, peso y 
volumen de la fruta; que con embolses dobles obtuvieron mayor 
rendimiento en calibración y peso que cuando se utilizó una sola bolsa. 
Para el ensayo 1, los resultados promedios del número de manos cortas 
según las tablas 10, 11 y 12 mostraron diferencias significativas entre los 
tratamientos, embolse y desmane; a nivel de embolses, el embolse sencillo 
presentó el mayor promedio de manos cortas con 1,25, mientras que el 
embolse doble presentó 0,75 manos corlas; los mayores promedios de 
manos cortas se hallaron en el embolse sencillo con f+0, presentando 2,5 
manos cortas, el menor promedio se halló en el desmane con f+3 del 
embolse doble con 0,0 manos cortas. En la figura 4 se muestran las 
diferencias entre ambos embolses, los promedios del embolse sencillo 
siempre estuvieron por encima del embolse doble, a nivel de desmane se 
presentan diferencias muy marcadas entre la f+0 con respecto a la f. f-3, f+2 
y f+1. Al realizar el análisis de varianza para número de manos cortas 
(anexo E), se hallaron diferencias significativas en la "prueba de I" de 
tratamiento, embolse y desmane, por embolses el .que presentó mayor 
TABLA 10 Número de manos cortas del ensayo 1. (cinta verde) 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB SENCILLO F + O 2 i , 3 2 2 3 15 
2 F + 1 1 3 1 2 9 1 10 
3 F + 2 2 1 0 0 0 0 3 
4 F + 3 1 1 0 0 0 0 2 
5 EMB DOBLE F + 0 2 3 1 3 2 2 13 
6 F + 1 1 1 1 1 0 0 4 
7 F + 2 1 0 0 0 0 0 1 
8 F + 3 O O O O O O O 
TOTAL 48 
TABLA 11. Cálculos de la suma por tratamiento del número de manos 
cortas; ensayo 1. 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 15 10 3 2 30 
DOBLE 13 4 1 o 18 
SUMA x DESMANE 28 14 4 2 48 
TABLA 12. Cálculos de los promedios del numero de manos cortas, 
ensayo 1 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+1 F+2 F+ 3 x i 
SENCILLO 2.50 1.60 050 0,33 1,25 
DOBLE 2 1(; 0.66 0 16 0 (1, ¡5 
X j 2,33 1,16 0,33 0,16 1,00 
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número de manos cortas fue el embolse sencillo, diferencia que se registra 
en el análisis de varianza. Para estimar el origen de la diferencia por 
desmane se realizó una prueba de Duncan (anexo F) en la cual se hallaron 
diferencias altamente significativas entre la f+0 con respecto a f+3, f+2 y 
f+1, siendo la primera la de mayor promedio de número de manos cortas; 
además se presentaron diferencias altamente significativas entre la f+1 con 
respecto a la f+2 y f+3. Estos resultados nos indican que a mayores 
desmanes se reduce considerablemente el número de manos cortas, 
mientras que el racimo sin desmanar presenta los mayores índices de 
manos cortas. 
Para el ensayo 2, los resultados promedios del número de manos cortas 
según las tablas 13, 14 y 15 presentaron diferencias significativas entre 
todos los tratamientos del experimento, nuevamente a nivel de embolses 
se presentaron diferencias marcadas entre ambos embolses, siendo el 
embolse sencillo el de mayor promedio con 1,37 manos cortas, mientras 
que el embolse doble tiene un promedio de 0,91 manos cortas; por 
TABLA 13. Número de manos cortas del ensayo 2. (cinta amarilla). 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
EME SENCILLO F + 0 3 2 4 4 1 3 17 
2 F + 1 1 1 3 2 2 3 12 
3 O 0 1 1 1 1 4 
4 F + 3 O O O O O O O 
5 EME DOBLE F + 0 2 2 3 1 3 2 13 
6 F + 1 0 2 2 1 0 0 5 
7 F + 2 1 0 0 0 0 2 3 
8 F + 3 O O O O 0 1 1 
TOTAL 55 
TABLA 14. Cálculos de la suma por tratamiento del número de manos, 
cortas, ensayo 2. 
DESMANE 
EMBOLSE F + O F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 17 12 4 0 33 
DOBLE 13 5 3 1 22 
SUMA x DESMANE 30 17 7 1 55 
TABLA 15 Cálculos de los cromed!os del número de manos cortas, 
ensayo 2 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+1 F+2 F+3 x i 
SENCILLO 283 2,00 066 0 1,37 
DOBLE 2 1 6 0.03 050 0. 1 6 0,91 
X i 2,50 1,41 0,58 0,08 1,14 
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desmanes el mayor promedio se registró en la f+0 del embolse sencillo 
con 2,83 manos cortas , los menores promedios de manos cortas se 
registraron en la f+3 de ambos embolses, con 0,0 manos cortas para el 
embolse sencillo y 0,16 para el embolse doble. En la figura 5 nuevamente 
el embolse sencillo presentó promedios generales superiores al embolse 
doble, se marca una diferencia entre el número de manos cortas de las f+0 
y f+1 con relación a los otros desmanes, la figura decrece con mayores 
desmanes. En el análisis de varianza para número de manos cortas (anexo 
G), se presentaron diferencias significativas en todas las causas de 
variación del experimento, con excepción de la interación de embolse con 
desmane; la diferencia por embolse nos indica que los promedios del 
número de manos cortas del embolse sencillo son superiores al del 
embolse doble, y por lo tanto se hallaran mayores promedios de manos 
cortas en el embolse sencillo. Para hallar el origen de las diferencias por 
desmane se realizó la prueba de Duncan (anexo 11),la cual determinó 
diferencias altamente significativas entre la f+0 y f+1 con respecto a la f+3 
y f+2; ello nos indica que entre menos se desmane el racimo, mayor será 
el número de manos cortas, e inclusive, se registraron diferencias 
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altamente significativas entre el racimo completo y el racimo desmanado 
con f+1. 
Para el ensayo 3, los resultados promedios del número de manos cortas 
según las tablas 16, 17 y 18, presentaron diferencias altamente 
significativas entre todos los tratamientos, con relación a los embolses el 
promedio fue muy similar con 1,45 manos cortas para el embolse sencillo 
y 1,04 para el embolse doble, por desmane nuevamente el mayor 
promedio se registró en la f+0 del embolse sencillo, con 2,83 manos 
cortas, mientras que el menor promedio se registró en la f+3 del embolse 
doble, con 0,0 manos cortas. En la figura 6 se presentaron diferencias 
significativas entre los desmanes, la f+0 de ambos embolses fue superior 
al resto de desmanes. En el análisis de varianza del número de manos 
cortas (anexo I) solo se presentaron diferencias altamente significativas 
entre tratamiento y desmane, por embolse no se registró diferencia alguna. 
Para hallar el origen de las diferencias por desmane se realizó la prueba de 
Duncan (anexo J), la cual determinó diferencias altamente significativas 
entre la f+0 con respecto al resto del desmane del experimento, siendo la 
TABLA 16. Número de manos cortas del ensayo 3. (cinta azul) 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB SENCILLO F + 0 2 3 3 3 2 4 17 
2 F + 1 1 2 2 2 3 1 11 
3 F + 2 0 1 1 0 3 0 r J 
4 F + 3 O O 0 0 1 1 , z. 
5 EME3 DOBLE F + O 0 3 4 3 3 0 13 
6 F+11 2 1 0 0 3 7 
7 F + 2 0 1 2 0 1 1 5 
8 F+3 O O O O O O O 
TOTAL 60 
TABLA 17. Cálcculos de la suma per tratamiento del número de manos 
conas, ensayo 3. 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 17 11 r J 2 s, -yr  ) 
DOBLE 13 7 5 0 25 
SUMA x DESMANE 30 18 10 2 60 
TABLA 18. Cálculos de los promedios del número de manos cortas, 
ensayo 3. 
DESMANE 
EMBOLSE F + 0 F + 1 F + 2 F+ 3 x i 
SENCILLO 2.83 1,83 083 0,33 1,45 
DOBLE 2.16 1.16 083 0 1,04 
X i 2,50 1,20 0,83 0,16 1,25 
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primera la de mayor número de manos cortas. 
Para el ensayo 1, los resultados promedios de la calibración de la segunda 
mano según las tablas 19, 20 y 21 fueron muy semejantes con los mayores 
índices para el embolse sencillo con f+1 y f+3 (45,5 y 45,33) 
respectivamente, mientras que los menores promedios se hallaron en el 
embolse doble con f+0 y f+1 (43,66 para ambos casos), pero estos 
promedios se encontraban dentro del rango comercial permisible para ese 
corte. En la figura 7 se muestra una tendencia casi paralela entre ambos 
embolses, con diferencia muy ligeras entre desmanes. Al realizar el 
análisis de varianza (anexo K) se pudo demostrar que para este ensayo las 
diferencias no fueron significativas debido a la poca diferencia entre los 
índices de calibración de la segunda mano. 
Para el ensayo 2, los resultados promedios de la calibración de la segunda 
mano, según las tablas 22, 23 y 24, mostraron un comportamiento muy 
similar al ensayo 1, en donde los índices de calibración fueron muy 
similares, el mayor promedio de presentó en embolse sencillo con f+1 
TABLA 19. Calibre de la segunda mano del ensayo 1. (cinta verde) 
R EPETICI 0 N SUMA x 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB SENCILLO F + 0 45 43 43 43 44 45 263 
2 F + 1 45 45 46 47 45 45 273 
3 F + 2 46 44 43 44 43 45 265 
4 F + 3 48 45 47 42 47 43 272 
5 EMB DOBLE F + 0 44 45 46 40 43 44 262 
6 F + 1 46 40 43 44 46 43 262 
7 F + 2 46 44 45 45 44 46 270 
8 F + 3 46 43 45 47 44 43 268 
TOTAL 2,135 
TABLA 20. Cálculo de la suma por tratamiento del calibre de la segunda 
mano, ensayo 1. 
DESMANE 
EMBOLSE F + O F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 259 265 262 263 1049 
DOBLE 270 272 263 263 1066 
SUMA x DESMANE 529 537 525 526 2117 
TABLA 21. Cálculos de los promedios del cabbre de la 2a mano, 
ensayo 1. 
DESMANE 
EMBOLSE F + 0 F+ 11F+ 2 F+3 x i 
SENCILLO 43,83 45,50 44 16 45,33 44,70 
DOBLE 43,66 43,66 45 00 44,66 44,25 
X i 43,75 44,58 44,58 45,00 44,48 
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TABLA 22. Calibre de la segunda del esnayo 2. (cinta amarilla). 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB. SENCILLO F + 0 44 44 44 44 44 45 265 
2 F + 1 46 46 45 46 46 47 276 
3 F + 2 44 44 44 45 44 44 265 
4 F + 3 45 42 45 47 44 43 266 
5 EMB DOBLE F + 0 43 44 43 45 46 43 264 
6 F + 1 44 45 44 44 47 46 270 
7 F + 2 45 46 46 45 43 46 271 
8 F + 3 44 44 45 43 40 47 263 
TOTAL 2.140 
TABLA 23. Cálculos de la suma por tratamiento del calibre de la segunda 
mano, ensayo 2. 
..._ 
DESMANE 
EMBOLSE F + O F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 265 276 265 266 1072 
DOBLE 264 270 271 263 1068 
sumA x DESMANE 529 546 536 529 2140 
TABLA 24. Cálculos de los promedios del calibre 2a mano, ensayo 2. 
DESMANE 
EMBOLSE F +O F+1 F+2 F+3 x i 
SENCILLO 44,16 46.00 44.16 44,33 44 66 
DOBLE 44,00 45,00 45,16 43.83 44,50 
X j 44,08 45,50 44,66 44,08 44,58 
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(46,0) y el menor para fi 3 con embolse doble (43,83), siendo ambos 
promedios aceptables comercialmente. En la figura 8 se ¡nuestra una 
diferencia marcada entre el calibre por desmane entre la f+1 y f+3, 
encuanto al embolse se presenta un comportamiento muy similar en la 
investigación. Al realizar el análisis de varianza para el calibre de la 
segunda mano (anexo L), se confirmó que no existen diferencias 
significativas entre embolse, interacción embolse por desmane y que si 
existe una diferencia marcada entre el calibre de la segunda mano por 
desmane. Para estimar esta diferencia se realizó la prueba de Duncan 
(anexo M), en donde la calibración de la segunda mano por desmane solo 
es sipificativa entre f+1 con respecto a f+0, siendo f+0 de mayor índice 
por desmane independiente del embolse. 
Para el ensayo 3 los resultados promedios para calibración de la segunda 
mano segun las tablas 25, 26 y 27, presentaron al igual que el ensayo 1 y 
el ensayo 2 promedios aceptables en el rango comercial, los mayores 
promedios se hallaron en el embolse doble con fi O y fi I (45,00 y 45,33) 
mientras que los menores promedios se presentaron en el embolse sencillo 
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TABLA 25 . Calibre" de la 2a mano del ensayo 3. (cinta azul) 
R EPETIC ION SUMA X 
No TRATAMIENTO 1 II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB. SENCILLO F + 0 44 44 44 41 44 42 259 
2 F + 1 45 43 43 43 44 47 265 
3 F + 2 44 43 45 43 43 44 262 
4 F + 3 43 43 44 43 46 44 263 
5 EME. DOBLE F + O 45 47 42 46 43 47 270 
6 F + 1 46 43 48 44 46 45 272 
7 F + 2 45 42 43 43 44 46 263 
8 F + 3 43 42 46 44 44 44 263 
TOTAL 2.117 
TABLA 26. Cálculos de la suma por tratamiento de! calibre de la segunda 
mano, ensayo 3. 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 263 273 265 272 1073 
DOBLE 262 262 270 268 1062 
SUMA x DESMANE 525 535 535 540 2135 
TABLA 27. Cálculos de los promedios del calibre de la 2a mano, 
ensayo 3. 
DESMANE 
EMBOLSE F + 0 F+1 F + 2 F+ 3 x i 
SENCILLO 43 16 44.16 4366 43,83 43,70 
DOBLE 45.00 45.33 43 83 43,83 41,50 
X i 44,08 44,75 43,75 43,83 44,10 
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con f+0 (43,16). En la figura 9 se ¡nuestra que ambos embolses tienden a 
comportarse igual desde la f+1 hasta la f+3, mientras en el embolse con 
f+0 presenta el máximo y el mínimo valor para los embolses (doble y 
sencillo). En el análisis de varianza para calibración de la segunda mano 
(anexo N), no se reportaron diferencias significativas entre las causas de 
variación de la investigación, siendo ello una confirmación de que el 
embolse doble no influye en la calibración de la segunda mano en 
comparación con el testigo de la Zona (embolse sencillo con f+2). 
Según González y Soto (1.987 - 350), en un experimento en el cual 
cosecharon la fruta a las doce semanas de embolsadas, encontraron que 
con embolses dobles se obtuvo un mayor rendimiento en calibración y 
peso, que cuando se utilizó una sola bolsa. 
Sierra (1992) en investigación realizada en Limón, Costa Rica, se 
encontró que con embolses dobles se obtuvo mayor rendimiento en 
calibración y peso, que cuando se utilizó una sola bolsa. 
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La diferencia de los resultados presentados en los tres ensayos con 
relación a los reportes de antecedentes puede originarse en: La 
localización de la investigación, época de recolección de datos y variedad 
a la cual se estudia. 
Para el ensayo 1, los resultados promedios de la calibración de las dos 
últimas manos según las tablas 28, 29 y 30, mostraron diferencias 
marcadas entre el calibre de las últimas manos por desmane, mientras que 
por embolse los resultados fueron muy similares, para el embolse sencillo 
fue de 41,79 y para el embolse doble 41,43. Los mayores índices de 
calibración en las últimas manos para ambos embolses se hallaron en el 
desmane con f+3, siendo 42,75 para el embolse sencillo y de 42,33 para el 
embolse doble; los menores índices de calibración en las últimas manos 
para ambos embolses se reportan en el desmane con f+0, siendo en el 
ebolse sencillo de 41,0 y en el embolse doble 40,33. En la figura 10 nos 
muestra una diferencia significativa entre los calibres de las últimas manos 
por desmane, siendo ésta marcada entre f+0 y f+3; a nivel de embolses se 
muestran patrones similares. En el análisis de varianza para calibración de 
TArDLA 28. Calibracón de las 2 últimas manos dei ensayo 1 (cinta verde) 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB. SENCILLO F + 0 41 40,5 40,5 40,5 41,5 42 246 
2 F 4- 1 40,5 40,5 42 43,5 41 43 250,5 
3 F + 2 44.5 42 40 43 39 41,5 250 
4 F + 3 43,5 43 44,5 40,5 43 42 256,5 
5 EMB. DOBLE F + 0 40 42 42,5 38 39,5 40 242 
6 F + 1 42 38,5 40 41,5 42 39,5 243,5 
7 F + 2 43,5 41 40,5 44,5 42 43,5 255 
8 F + 3 43 40,5 44 44,5 41 41 254 
TOTAL 1.997,5 
TABLA 29. Cálculos de la suma por tratamiento del calibre de las dos últuila 
manos, ensayo 1. 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x FMBOLSE 
SENCILLO 246,00 250.50 250,00 256,50 ' 1003.00 
DOBLE 2.42,00 243.50 255,00 254,00 994,50 
sumí\ x DESMANE 488,00 494,00 505,00 510,50 1997,50 
TABLA 30. Cálculos de los promedios del calibre de las 2 últimas manos, 
ensayo 1. 
E 
DESMANE 
EMBOLSE F + O F + 1 F+2 F+3 xi 
SENCILLO 41,(X) 41 7 5 41,66 /17,75 41/9 
DOBLE 40,33 40.58 42,55 42,33 41,43 
X j 40,66 41,16 42,08 42,54 41,61 
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de las dos últimas manos (anexo Ñ) solo se determinó diferencias 
significativas entre los desmanes, mientras que las demás causas de 
variación no reportaron diferencias. Para estimar el origen de la diferencia 
por desmane, se realizó la prueba de Duncan por desmane (anexo O); los 
resultados de esta prueba muestran diferencias altamente significativas 
entre f+0 y f+3, siendo el calibre superior en las dos últimas manos para 
f+3; inclusive existen diferencias considerables entre f+1 y f+3, siendo 
esta última de calibre superior; tambien se reportaron diferencias entre la 
f+0 y f+2, siendo mayor el calibre de f+2, pero no superior a f+3. Estos 
resultados nos indican que el grosor de las manos inferiores se aumenta 
con mayores desmanes, independiente del embolse doble. 
Para el ensayo 2, los resultados promedios para el calibre de las dos 
últimas manos según la tabla 31, 32 y 33, fueron iguales entre los 
embolses con un grado de 39.95; los mayores índices para ambos 
embolses por desmane se obtuvieron en el desmane con f+3, siendo de 
40,75 grados para el embolse sencillo y de 40,83 grados para el embolse 
doble. Al igual que en el ensayo 1, se encontraron diferencias marcadas 
TABLA 31. Ca libración de las 2 últimas manos del ensayo 2. (cinta amarilla) 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB. SENCILLO F + 0 40 38 39 38,5 39 40 234.5 
2 F + 1 43,5 41 39,5 37,5 41,5 40 243 
3 F + 2 39,5 39 40 38.5 38,5 41,5 237 
4 F + 3 40,5 39.5 41,5 41 40,5 41,5 244.5 
5 EMB. DOBLE F + 0 38,5 39 37,5 38,5 38,5 38,5 230,5 
6 F + 1 39 38 39 39,5 42,5 41,5 239,5 
7 F + 2 39 40.5 43 40 41,5 40 244 
8 F + 3 42 41 41,5 40,5 38 42 245 
TOTAL 1.918 
TABLA 32. Cálculos de la suma por tratamiento del calibre del calibre de I 
dos últimas manos, ensayo 2 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 234,50 243.00 237,00 244,50 959.00 
DOBLE 230,50 239 50 244,00 245,00 959 00 
SUMA x DESMANE 465,00 482,50 481,00 489,50 1918,00 
TABLA 33. Cálculos de los promedios del calibre de las 2 últimas manos, 
ensayo 2 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+ 1 F+2 F + 3 x i 
SENCILLO 30 09 40,50 39,50 40,75 39,99 
DOBLE 31341 39,91 ,19.13f3 10.113 39,95 
X i 38,75 40,20 40,08 40,79 39,95 
(i4 
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por desmane y no por embolse; y los menores índices de calibre se 
hallaron para f+0 en ambos embolses, 39,08 grados en el embolse sencillo 
y 38,75 en el embolse doble. En la figura 11 se muestran un aumento del 
calibre de las dos últimas manos a medida que aumenta el desmane; a 
nivel de embolses la variación es muy pequeña. En el análisis de varianza 
para calibración de las dos últimas manos (anexo P) solo se presentan 
diferencias significativas por desmane, lo cual ratifica lo observado en la 
figura 11. Para encontrar el origen de las diferencias por desmane se hizo 
la prueba de Duncan (anexo Q), la cual nos indica que el calibre de las dos 
últimas manos tiene diferencias marcadas entre f+0 y f+3, siendo f+3 el de 
mayor índice; tambien se presenta diferencias entre f+1 y f+2 con respecto 
a f+0, siendo las primeras de mayor calibre, pero de índice inferior al 
desmane con f+3. Estos resultados coinciden con los del ensayo 1, los 
cuales indican que con mayores desmanes, mayor será el grosor en las dos 
últimas manos. 
Para el ensayo 3, los resultados promedios según las tablas 34, 35 y 36 
fueron diferentes para ambos embolses, el embolse doble presentó un 
índice de 40,60, mientras que en el sencillo fue de 39,52, estando este en 
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TABLA 34. Calibración de las dos últimas manos del ensayo 3. (cinta azul). 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB. SENCILLO F + 0 40 39 41 35 41 38,5 234,5 
2 F + 1 40 38 39 39 39,5 39 234,5 
3 F + 2 40,5 39,5 40 39,5 38 41 238.5 
4 F + 3 40 40,5 40,5 40,5 40.5 39 241 
5 EMB. DOBLE F + 0 39 40 37 40,5 38.5 41,5 236.5 
6 F + 1 40.5 40.5 41 41 42 41,5 246.5 
7 F + 2 41 41 39,5 40,5 42.5 40 244,5 
8 F + 3 41.5 42 41 42 39 41,5 247 
TOTAL 1.923 
TABLA 35. Cálculos de la suma por tratamiento del calibre de las dos últirnal 
manos, ensayo 3. 
DESMANE 
EMBOLSE F+0 F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 234 50 234.50 233,50 241,00 940,50 
DOBLE 236.50 246.50 244,50 247,00 974,50 
SUMA x DESMANE 471,00 481,00 483,00 488,00 1923,00 
TABLA 36. Cálculos de los promedios del calibre de las 2 últimas manos, 
ensayo 3 
DESMANE 
EMBOLSE F + 0 F + 1 F + 2 F + 3 x i 
SENCILLO 39 10 39,08 39,75 40,16 39,52 
DOBLE 3941 41,00 40,75 11,16 40,60 
X i 39,25 40,08 40,25 40,66 40,06 
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el límite comercial; los mayores índices nuevamente se hallaron en el 
desmane con f+3 para ambos embolses, siendo de 40,16 en el embolse 
sencillo y de 41,16 en el embolse doble; los menores índices se reportaron 
en la f+0 para ambos embolses, siendo de 39,10 en el embolse sencillo y 
de 39,41 en el embolse doble, las diferencias fueron marcadas por 
desmane en todos los promedios obtenidos. En la figura 12 se presentan 
diferencias marcadas entre el comportamiento de ambos embolses, 
además de las diferencias entre el calibre de las dos últimas manos, entre 
los desmanes con f+0 con respecto a f+3. en el análisis de varianza para 
calibración de las dos ultimas manos (anexo R) se presentan diferencias 
significativas en todas las causas de variación utilizadas en la 
investigación; a nivel de embolses el calibre de las dos últimas manos es 
superior en el embolse doble con respecto al embolse sencillo. Para 
estimar las diferencias por desmane se realizó la prueba de Duncan (anexo 
S), la cual nos indica que existen diferencias altamente significativas entre 
la f+0 y f+3, siendo esta última con mayores índices. Estos resultados 
ratifican que con mayores desmanes se aumenta el grosor de las dos 
últimas manos; pero son opuestos a los resultados anteriores de embolses, 
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ya que reportan al embolse doble como ideal para el aumento del calibre 
de las últimas manos; estas diferencias con los anteriores ensayos pueden 
estar dadas por distintas épocas de cosecha, además cabe aclarar que el 
coeficiente de variación en los tres ensayos no superó el 30%. 
Walter et al, (1.975) observaron que el desmane tenía efectos sobre el 
desarrollo del racimo en el clon Valery. Los resultados mostraron que la 
poda de dos manos, hizo incrementar el tamaño de los dedos, pero el 
efecto no fue comercialmente significativo. 
Meyer y Boncato, citado por Soto y Calvo (1.987), encontraron que la 
remoción de dos manos, además de la mano falsa, incrementó la 
producción de la fruta de mayor grado, pero no compensó la pérdida en el 
peso total del racimo. 
Para el ensayo 1, los resultados promedios del peso según las tablas 37, 
38 y 39, presentaron diferencias marcadas entre tratamientos, los mayores 
valores para los distintos desmanes se dieron en el desmane con f+0 del 
TABLA 37. Peso de los racimos, ensayo 1. (cinta verde). 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB. SENCILLO F + 0 42 42 36 38 42 34 234 
2 F + 1 34 38 45 52 34 50 253 
3 F + 2 42 34 45 44 40 33 238 
4 F + 3 38 28 32 28 40 28 194 
5 EMB. DOBLE F + 0 53 43 48 34 48 40 266 
6 F + 1 45 30 39 40 48 34 236 
7 F + 2 33 39 35 34 40 56 237 
8 F + 3 34 32 42 44 31 30 213 
TOTAL 1.871 
TABLA 38. Cálculo de la suma por tratamiento del peso de los racimos, 
ensayo 1. 
DESMANE 
EMBOLSE F + O F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT x EMBOLSE 
SENCILLO 234 753 238 194 919 
DOBLE 266 235 237 213 952 
SUMA x DESMANE 500 489 475 407 1871 
TABLA 39. Cálculos de los promedios del peso de los racimos, ensayo 1. 
DESMANE 
EMBOLSE F+ 0 F+1 F+2 F+3 x i 
SENCILLO 39.00 42,16 39.66 32.33 38,29 
DOBLE 44.33 39,33 39.50 35,50 39,66 
X j 41,66 40,75 39,58 33,91 38,97 
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embolse doble con 44,33 kg., mientras que los menores pesos promedios 
se presentaron en el desmane con f+3 para el embolse sencillo, con 32,33 
kg. A nivel de embolses, el embolse doble fue superior al embolse 
sencillo, con 39,66 kg. promedio en tanto que el otro valor fue de 38,29 
kg. En la figura 13, se muestra una diferencia marcada entre los valores 
del peso de la f+0 y la ft 3 en el embolse doble, la tendencia por embolses 
es muy similar a mayores desmanes. En el análisis de varianza de peso 
(anexo T) los resultados no mostraron una diferencia significativa en todo 
el experimento. 
Para el ensayo 2, los resultados promedios del peso según las tablas 40, 
41 y 42, mostraron diferencias de los promedios por desmane y por 
embolse; a nivel de embolses, el embolse doble fue el de mayor peso con 
42,08 kg. mientras que el embolse sencillo presentó un promedio de 35,75 
kg.; en cuanto a los desmanes, el mayor valor fue para f+0 del embolse 
doble con 45,16 kg. y el mínimo valor promedio del peso fue para f+3 del 
embolse sencillo, con 30,0 kg. En la figura  14 se presentan unas 
diferencias muy marcadas a nivel de embolses, al igual que por desmane a 
F + O F +1 F + 2 F + 3 
DESMANE 
FIGURA 13 PESO PROMEDIO DE LOS RACIMOS POR EMBOLSE Y DESMANE, 
DEL ENSAYO 1. 
E EMBOLSE SENCILLO 
EMBOLSE DOBLE 
TABLA 40. Peso de los racimos, ensayo 2. (cinta amarilla). 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB. SENCILLO F + 0 48 50 38 44 38 35 253 
2 F + 1 32 38 40 24 48 41 223 
3 F + 2 31 39 26 38 32 36 202 
4 F + 3 38 26 41 29 26 20 180 
5 EMB. DOBLE F + 0 42 43 49 48 50 39 271 
6 F + 1 40 44 52 44 42 55 277 
7 F + 2 41 46 41 42 34 37 241 
8 F + 3 33 39 46 40 34 29 221 
TOTAL 1.868 
TABLA 41. Cálculos de la suma por tratamiento del peso de los racimos, 
ensayo 2. 
DESMANE 
EMBOLSE F +O F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 253 223 702 180 850 
DOBLE 271 277 241 221 1010 
SUrv1A x DESMANE 524 500 443 401 1868 
TABLA 42. Cálculos de los promedios de! peso de los racimos, ensayo 2 
DESMANE 
EMBOLSE F+ 0 F+1 F+2 F+3 x i 
SENCILLO 42,16 37,16 33 60 30,00 35,70 
DOBLE 45.16 46,16 40 16 36,83 42 , 08 
X i 43,66 41,66 36,91 33,41 38,91 
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FIGURA 14. PESO PROMEDIO DE LOS RACIMOS POR EMBOLSE Y DESMANE, 
DEL ENSAYO 2. 
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un mismo embolse, la tendencia general de ambos embolses es muy 
diferente en f+0 y f+1, mientras que en f+2 y f+3 se comportaron muy 
similares. En el análisis de varianza del peso (anexo U) se presentaron 
diferencias significativas en todas las causas de variación del experimento 
y además se presentó un coeficiente de variación entre los datos del 
15,79%; estos resultados nos indican que a nivel de embolses el embolse 
doble fue superior al embolse sencillo en cuanto a peso. Para determinar la 
diferencia por desmane se realizó la prueba de Duncan (anexo V), la cual 
corrobora que el peso de f+0 es superior al de f+3 y f+2, por tener 
diferencias altamente significativas; tambien la f+1 presentó diferencias 
altamente significativas con relación a f+3; los racimos con mayores pesos 
se hallaron con el desmane f+0, para el embolse doble. 
Para el ensayo 3, los resultados promedios del peso según las tablas 43, 
44 y 45, mostraron diferencias marcadas entre los tratamientos, en cuanto 
a embolses nuevamente el embolse doble fue superior en peso promedio al 
embolse sencillo, con 39,91 kg., frente a 34,91 kg. Por desmane, el mayor 
valor se presentó en f+0 para el embolse doble con 45,83 kg., mientras 
TABLA 43. Peso de los racimos, ensayo 3. (cinta azul) 
R EPETICION SUMA X 
No TRATAMIENTO I II III IV V VI TRATAMIENTO 
1 EMB. SENCILLO F + 0 40 42 34 41 34 44 235 
2 F + 1 31 42 36 36 38 38 221 
3 F + 2 32 36 26 34 32 34 194 
4 F + 3 22 39 37 23 31 36 188 
5 EMB. DOBLE F + 0 50 50 46 43 42 44 275 
6 F + 1 46 32 40 44 36 50 248 
7 F + 2 32 44 44 40 40 44 244 
8 F + 3 36 40 34 26 30 25 191 
TOTAL 1.796 
TABLA 44. Cálculos de la suma por tratamiento del peso de los racimos, 
ensayo 3. 
DESMANE 
EMBOLSE F + O F+ 1 F+ 2 F+ 3 TOT. x EMBOLSE 
SENCILLO 235 221 194 188 838 
DOBLE 275 248 244 191 958 
SUMA x DESMANE 510 469 438 379 1796 
TABLA 45. Cálculos de los promedios del peso de los racimos, ensayo 3 
DESMANE 
EMBOLSE - F+ 0 F+ 1 F+2 F+3 x i 
SENCILLO 39.16 36,83 3733 31,33 34,91 
DOBLE 45,83 41.33 40 66 31,83 39,91 
X i 42,50 39,08 36,50 31,58 37,41 
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que el menor valor del peso se presentó en el f+3 del embolse sencillo, 
con 31,33 kg. En la figura 15 se presenta un descenso notorio del peso de 
ambos embolses a medida que se incrementa el desmane, los pesos del 
embolse doble siempre estuvieron por encima de los del embolse sencillo, 
con mayores desmanes, menor será el peso del racimo. En el análisis de 
varianza del peso (anexo W) se presentaron diferencias significativas por 
tratamiento, embolses y desmane; ello indica que el embolse doble fue 
superior al embolse sencillo. Para estimar el origen de las diferencias por 
desmane se realizó la prueba de Duncan (anexo X), dando como resultado 
diferencias altamente significativas entre la f+0 y f+1 con respecto a f+3, 
lo cual nos indica que con menores desmanes se consiguen mayor peso en 
el racimo; tambien se obtuvo diferencias significativas entre f+2 y f+3, 
siendo el de mayor valor para f+2. Los resultados de esta prueba indican 
que los mayores pesos se consiguen con el desmane de f+0. 
En dos de los tres ensayos de peso los resultados determinaron que las 
coberturas con embolse doble presentan mayores pesos que las de 
embolse sencillo, a un mismo desmane. Embolses dobles con desmane f+0 
F+0 F+1 F+2 F+3 
DESMANE 
FIGURA 15. PESO PROMEDIO DE LOS RACIMOS POR EMBOLSE Y DESMANE, 
DEL ENSAYO 3 
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demostró ser el de mayor peso, en comparación con el testigo de la Zona, 
embolse sencillo con f+2. Lo anterior nos indica que el embolse doble es 
un factor que aumenta el peso del racimo. 
Walker et al (1.975) observaron que el peso del racimo con el desmane 
disminuye, pero se aumentó el peso promedio de las manos. 
Meyer y Boncato, citado por Soto y Calvo (1.987), encontraron que la 
remoción de dos manos, además de la mano falsa, incrementó la 
producción de la fruta de mayor grado, pero no compensó la pérdida en el 
peso total del racimo. 
Según González y Soto (1.987 - 350), en un experimento en el cual 
cosecharon la fruta a las doce semanas de embolsadas, encontraron que 
con embolses dobles se obtuvo un mayor rendimiento en calibración y 
peso, que cuando se utilizó una sola bolsa. 
CONCLUSIONES 
Despues de examinar los resultados obtenidos en el presente trabajo de 
investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
En dos de los tres ensayos el peso del embolse doble fue mayor que el 
peso del racimo con embolse sencillo. 
Independiente del embolse, al incrementar el desmane disminuyó el 
peso del racimo. 
El embolse doble y el desmane no influyeron en el calibre de la segunda 
mano basal en dos de los tres ensayos, con relación al testigo de la Zona. 
El embolse doble no influyó en el calibre de las dos últimas manos en 
dos de tres ensayos, a diferencia del desmane, en el que se obtuvo 
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mayores calibres en las manos inferiores cuando se realizó el desmane con 
falsa más tres. 
El ratio en los tres ensayos, no presentó diferencias significativas entre 
ambos embolses, posiblemente porque al establecer este parámetro se 
tuvo en cuenta los promedios de peso por tratamiento y la merma general 
de corte, según recomendación de Tecbaco, por lo que no podemos 
concluir definitivamente en este estudio el efecto del doble embolse sobre 
el ratio. 
La cobertura con doble bolsa incrementó el peso del racimo y redujo el 
número de manos cortas. 
El desmane con falsa más tres en dos de los tres ensayos no presentó 
manos cortas, a diferencia de los otros desmanes, siendo el desmane con 
falsa más tres ideal en la reducción de manos cortas. 
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ANEXO A. Análisis de varianza del ratio, ensayo 1. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 FMI 
TRATAMIENTO 7 0,0175 0,0025 1 2,25 3,12 N.S. 
EMBOLSE 1 0,003 0,003 1,2 4,08 7,31 N.S. 
DESMANE 3 0,009 0,003 1,2 2,92 4,51 N.S. 
INTER, Ex D 3 0,0055 0,0018 0,7 2,92 4,51 N.S. 
ERROR 40 0,001 0,0025 
TOTAL 47 0,118 
CV= 3,33% 
ANEXO B. Análisis de varianza del ratio, ensayo 2. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 FMI 
TRATAMIENTO 7 0,0760 0,01 1 2,25 3,12 N.S. 
EMBOLSE 1 0,025 0,025 2,5 4,08 7,31 N.S. 
DESMANE 3 0,02 0,006 0,6 2,92 4,51 N.S. 
INTER, Ex D 3 0,0310 0,01 1 2,92 4,51 N.S. 
ERROR 40 0,404 0,01 
TOTAL 47 0,48 
CV= 7,24% 
ANEXO C. Análisis de varianza del ratio, ensayo 3. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 F.01 
TRATAMIENTO 7 0,1 0,014 2,5 2,25 3,12 S. 
EMBOLSE 1 0,006 0,006 1,1 4,08 7,31 N.S. 
DESMANE 3 0,07 0,023 4 2,92 4,51 S. 
INTER, E x D 3 0,024 0,008 1,4 2,92 4,51 N.S. 
ERROR 40 0,229 0,0057 
TOTAL 47 0,329 
CV = 5,67% 
N 
ANEXO D. Prueba de Duncan para el desmane por ratio, ensayo 3. 
F + O F + 1 F + 3 F + 2 
X 1,38 1,33 1,32 1,28 
F + 2 1,28 0,1** 0,05 0,04 0 
F + 3 1,32 0,06 0,01 0 
F + 1 1,33 0,05 0 
F + O 1,38 0 
W(0 05) = 0,063 
W(O01) = 0,082 
* = SIGNIFICATIVO 
.. 
= ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
ANEXO E. Análisis de varianza del número de manos cortas. ensayo 1. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 F.01 
TRATAMIENTO 7 39,3 5,61 15.58 2.25 3,12 S. 
EMBOLSE 1 3,00 3,00 8.33 4.08 7,31 S. 
DESMANE 3 35.33 11,77 32,69 2.92 4,51 S. 
INTER, E x D 3 1,00 1,00 2,77 2.92 4,51 N.S. 
ERROR 40 14,64 0,36 
TOTAL 47 54 
CV= 60% 
ANEXO F. Prueba de Duncan para el desmane del número de manos 
cortas, ensayo 1. 
F + 0 F + 1 F + 2 F + 3 
X 2,33 1,16 0,33 0,16 
F + 3 0,16 2,2** 1** 0,17 0 
F + 2 0,33 2** 0,83** O 
F + 1 1,16 1,17** O 
F + 0 2,33 O 
W(0,05) = 0,51 
W(0,01) = 0,60 
* = SIGNIFICATIVO 
" = ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
ANEXO G. Análisis de varianza del número de manos cortas, ensayo 2. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 F.01 
TRATAMIENTO 7 45,81 6,54 10,9 2,25 3,12 S. 
EMBOLSE 1 2.52 2,52 4,2 4,08 7,31 S. 
DESIV1ANE 3 40,23 13,41 22,32 2,92 4,51 S. 
INTER E x D 3 3,06 1,02 1.7 2,92 4,51 N.S. 
ERROR 40 24.17 0.60 
TOTAL 47 69,98 
CV= 68% 
ANEXO H. Prueba de Duncan para el desmane del número de manos 
cortas, ensayo 2. 
F + 0 F + 1 F + 2 F + 3 
X 2,5 1,41 0,58 0,08 
F + 3 0,08 2,41** 1,32** 0,49 0 
F + 2 0,58 1,92** 0,79** O 
F + 1 1,41 1,08** O 
F + 0 2,50 O 
W(0,05) = 0,66 
W(0,01) = 0,85 
* = SIGNIFICATIVO 
** 
= ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
ANEXO I. Análisis de varianza del número de manos cortas, ensayo 3. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 F.01 
TRATAMIENTO 7 38,6 5,51 5,73 2,25 3,12 S. 
EMBOLSE 1 2,08 2,08 2,16 4,08 7,31 N.S. 
DESMANE 3 35,66 11,88 12,37 2,92 4,51 S. 
INTER, E x D 3 0,86 0,28 0,29 2,92 4,51 N.S. 
ERROR 40 38,4 0,96 
TOTAL 47 77 
CV= 78% 
ANEXO J. Prueba de Duncan para el desmane del número de manos 
cortas, ensayo 3. 
F + O F + 1 F + 2 F + 3 
X 2,5 1,2 0,83 0,16 
F + 3 0,16 2,34** 1,04* 0,67 0 
F + 2 0,83 1,67** 0,37 0 
F + 1 1,2 1,3** O 
F + 0 2,5 O 
W(0,05) = 0,84 
W(0,01) = 1,08 
* = SIGNIFICATIVO 
** 
= ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
ANEXO K. Análisis de varianza del calibre de la segunda mano, ensayo 1. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 F.01 
TRATAMIENTO 7 23,48 3,35 1,23 2,25 3,12 N.S. 
EMBOLSE 1 2,52 2,52 0,92 4,08 7,31 N.S. 
DESMANE 3 9,896 3,29 1,21 2,92 4,51 N.S. 
INTER, E x D 3 11,06 3,68 1,35 2,92 4,51 N.S. 
ERROR 40 108,5 2,71 
TOTAL 47 132 
CV= 3,7% 
ANEXO L. Análisis de varianza del calibre de la segunda mano, ensayo 2. 
CAUSAS  GL SC CM F F.05 F.01 
TRATAMIENTO  7 23 3,28 1,9 2,25 3,12 N.S. 
EMBOLSE  1 0,33 0,33 0,2 4,08 7,31 N.S. 
DESMANE  3 16,17 5,39 3,2 2,92 4,51 S. 
INTER, E x D 3 6,5 2,16 1,3 2,92 4,51 N.S. 
ERROR 40 68,67 1,71 
TOTAL 47 91,67 
CV= 2,93% 
ANEXO M. Prueba de Duncan para el desmane de la calibración de la 
segunda mano, ensayo 2. 
F + 1 F + 2 F + 0 F + 3 
X 45,5 44,66 44,08 44,08 
F + 3 44,08 1,42** 0,58 0 0 
F + 0 44,08 1,42** 0,58 0 
F + 2 44,66 0,84 0 
F + 1 45,5 O 
W(0,05) = 1,11 
W(0,01) = 1,18 
* = SIGNIFICATIVO 
** = ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
ANEXO N. Análisis de varianza del calibre de la segunda mano, ensayo 3. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 F.01 
TRATAMIENTO 7 21,64 3,09 1,4 2,25 3,12 N.S. 
EMBOLSE 1 7,52 7,52 3,4 4,08 7,31 N.S. 
DESMANE 3 7,39 2,46 1,1 2,92 4,51 N.S. 
INTER, E x D 3 6,73 2,24 1,01 2,92 4,51 N.S. 
ERROR 40 88,84 2,22 
TOTAL 47 110,5 
CV= 3,37% 
ANEXO N. Análisis de varianza del calibre de las dos últimas, ensayo 1. 
CAUSAS  GL SC CM F F.05 FMI 
TRATAMIENTO  7 34,16 4,88 2,1 2,25 3,12 N.S. 
EMBOLSE  1 1,5 1,5 0,7 4,08 7,31 N.S. 
DESMANE  3 26,14 8,71 3,8 2,92 4,51 S. 
INTER, Ex D 3 6,52 2,17 0,95 2,92 4,51 N.S. 
ERROR  40 91,46 2,28 
TOTAL  47 125,6 
CV= 3,62% 
4- 
ANEXO O. Prueba de Duncan para el desmane del calibre de las dos 
últimas manos, ensayo 1. 
F + 3 F + 2 F + 1 F + O 
X 42,54 42,08 41,16 40,66 
F + 0 40,66 1,88** 1,42* 0,5 0 
F + 1 41,16 1,38* 0,92 0 
F + 2 42,08 0,46 0 
F + 3 42,54 O 
W(0,05) = 1,29 
W(0,01) = 1,71 
* = SIGNIFICATIVO 
** 
= ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
ANEXO P. Análisis de varianza del calibre de las dos últimas manos, ensayo 2. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 FMI 
TRATAMIENTO 7 33,25 4,75 2,7 2,25 3,12 S. 
EMBOLSE 1 0 0 0 4,08 7,31 N.S. 
DESMANE 3 26,7 8,9 5,1 2,92 4,51 S. 
INTER, Ex D 3 6,55 2,183 1,24 2,92 4,51 N.S. 
ERROR 40 70,17 1,75 
TOTAL 47 103,4 
CV= 3,31% 
ANEXO Q. Prueba de Duncan para el desmane del calibre de las dos 
últimas manos, ensayo 2. 
F + 3 F + 1 F + 2 F + O 
X 40,79 40,2 40,08 38,75 
F + 0 38,75 2,04** 1,45* 1,33* 0 
F + 2 40,08 0,71 0,12 0 
F + 1 40,20 0,59 0 
F + 3 40,79 0 
W(0,05) = 1,14 
W(0,01) = 1,51 
* = SIGNIFICATIVO 
** 
= ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
ANEXO R. Análisis de varianza del calibre de las dos últimas manos, ensayo 3. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 F.01 
TRATAMIENTO 7 31,07 4,43 2,9 2,25 3,12 S. 
EMBOLSE 1 14,09 14,09 10 4,08 7,31 S. 
DESMANE 3 12,73 4,24 2,8 2,92 4,51 S. 
INTER, E x D 3 4,25 1,41 0,93 2,92 4,51 S. 
ERROR 40 60,75 1,51 
TOTAL 47 91,82 
CV= 3% 
CA 
ANEXO S. Prueba de Duncan para el desmane del calibre de las dos 
últimas manos, ensayo 3. 
F + 3 F + 2 F + 1 F + O 
X 40,66 40,25 40,08 39,25 
F + O 39,25 1,41** 1 0,83 0 
F + 1 40,08 0,58 0,17 0 
F + 2 40,25 0,41 0 
F + 3 40,66 O 
W(0,05) = 1,05 
W(0,01) = 1,39 
* = SIGNIFICATIVO 
** 
= ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
ANEXO T. Análisis de varianza del peso del racimo, ensayo 1. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 F.01 
TRATAMIENTO 7 575,8 82,85 1,4 2,25 3,12 N.S. 
EMBOLSE 1 22,68 22,68 0,4 4,08 7,31 N.S. 
DESMANE 3 436,2 145,4 2,5 2,92 4,51 N.S. 
INTER, Ex D 3 116,91 38,97 0,67 2,92 4,51 N.S. 
ERROR 40 2293,2 57,32 
TOTAL 47 2868.97 
CV = 19,42% 
ANEXO U. Análisis de varianza del peso del racimo, ensayo 2. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 F.01 
TRATAMIENTO 7 1309,33 187 4,95 2,25 3,12 S. 
EMBOLSE 1 481,33 481,3 12,57 4,08 7,31 S. 
DESMANE 3 772,5 257,5 6,82 2,92 4,51 S. 
INTER, E x D 3 55,5 18,5 0,49 2,92 4,51 S. 
ERROR 40 1510,34 37,75 
TOTAL 47 2819,67 
CV= 15,8% 
ANEXO V. Prueba de Duncan para el desmane del peso de los racimos, 
ensayo 2. 
F+0 F+1 F+2 F+3 
X 43,66 41,66 36,91 33,41 
F + 3 33,41 10,25** 8,25** 3,5 0 
F + 2 36,91 6,75* 4,75 0 
F + 1 41,66 2 0 
F + O 43,66 0 
W(0,05) = 5,33 
W(0,01) = 6,88 
* = SIGNIFICATIVO 
** 
= ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
ANEXO W. Análisis de varianza del peso del racimo, ensayo 3. 
CAUSAS GL SC CM F F.05 F.01 
TRATAMIENTO 7 1165 166,4 6,36 2,25 3,12 S. 
EMBOLSE 1 300 300 11,33 4,08 7,31 S. 
DESMANE 3 761,83 253,9 9,7 2,92 4,51 S. 
INTER, Ex D 3 103,17 34,39 1,31 2,92 4,51 N.S. 
ERROR 40 1046,67 26,16 
TOTAL 47 2211,67 
CV= 13,67% 
ANEXO X. Prueba de Duncan para el desmane del peso de los racimos, 
ensayo 3. 
F + O F + 1 F + 2 F + 3 
X 42,5 39,08 36,5 31,58 
F + 3 31,58 10,92** 7,5** 4,92* 0 
F + 2 36,5 6 2,58 0 
F + 1 39,08 3,42 0 
F + 0 42,5 O 
W(0,05) = 4,42 
W(0,01) = 5,86 
* = SIGNIFICATIVO 
** 
= ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
